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   ASBh S87
   tatra (a) vidusanMapratipaksah s-asravesu sarbsk-aresv -adinavadarSanarb, tena
              -t t-                          --rogagand-adibhir -ak-arair up-adManaskandhad-usanMat / (b) prah-anapratipaksah prayo-
                                                      --                            . gManantaryam-arg-ah, taih kleSaprah-an-at / (c) 'adh-arapratipakso vimuktim'arg-ah,
                --                    --                                                           . taihprah-anapr'aptisarbdh'aran-at/ (d) d-uribh-avapratipaksas taduparimo m-argah, tena
    --                     t-                                                                  . pfirvaprahin.akleSadUr-ikaran-at // '
   uts Mgefige.l vi vol.g.73sa e$p,B,snkv>.
24) f vNq v F E-EEFI et* di gu < ve 6 6.
   nyi tshe bsgom pa gang zhe na/smras pa / mi rtag (P.rtog) pa'i 'du shes la
 sogs pa dge ba'i chos rnams gang yang rung ba yid la byed pa'i bsgom pa gang
 yin pa de ni nyi tshe bsgom pa 2hes (P.ces) bya'o // (D.224b6A-7, P.237al--2)
2s) fN v F :'ftER VI*oaN < TM 6.
   kun tu 'gro ba bsgom pa gang zhe na/smras pa/chos thams cad la de bzhin
 nyid ro gcig par yid la byed pa'i bsgom pa gang yin pa de ni kun tu 'gro ba bsgom
 pa zhes bya'o // (D.224b7, P.237a2--3)
26) f/xit v F E-#EF(Oa*Oan < -(F as 6.
   gYo ba yod pa'i bsgom pa gang zhe na / mtshan ma med pa bsgom pa la zhugs
 pa'i mtshan mas skabs skabs su rgyun chad pa dang bcas pa'i bsgom pa gang yin
 pa de ni gYo ba yod pa'i bsgom pa zhes bya'o // (D.224b7--225al, P.237a3)
27) f AC v F E･E;Vl ViaOnP < -ts 66.
   mngon par 'du byed pa dang bcas pa bsgom pa gang zhe na /smras pa / de nyid
 la zhugs pa'i mngon par 'du byed pa las mtshan mas rgyun chad pa med par
 bsgom pa gang yin pa de ni mngon par 'du byed pa dang bcas pa bsgom pa zhes
 bya'o // (D.225al'-2, P.237a4--5)
28) fN y F S･g:l< Vi*OgM < T6 6.
   grub pa bsgom pa gang zhe na / smras pa / nyan thos kyi theg pa'am / rang
 sangs rgyas kyi theg pa'am /theg pa chen pos thams cad kyi thams cad du gnas
 gyur pa chos thams cad la dbang thob pa'i bsgom pa gang yin pa de ni grub pa
 bsgom pa zhes bya'o // (D.225a2--3, P.237a5"-6)
29) Tvaesge.M 2 stJIEI;L)tkv> rlkthllte.3 cDeg-l-ili[ r;Ii{i;EFiJSt?Iii{i;J, ag-l-7[r, rliSEiiJIIic2il2{i;] e;l}ikc`D cN<
 IF66o
  r slE ii;iiE Jllic ?iiii {i;]
      [5-15] iZ:{iif;illili2}EiiJSt2ik";. E-S]r<fE:ill!iE･gh{Ent¥Eiii>fi-gzaIiS, ilisllili;EiEJiSX?ikliS.
     bsgoms (P.bsgom) pa las byung ba ma yin pa'i chos bsgom pa gang zhe na
   /smras pa/mnyarn par ma bzhag pa'i sa pa rnams kyi sbyin pa dang tshul
   khrims Ia sogs pa dge ba'i chos rnams kyi bsgom pa gang yin pa de ni / bsgoms
   pa las byung ba ma yin pa'i chos bsgom pa zhes bya'o // (D.225a3A-4, P.237a6A-7)
  rti;ffi J5t2ii{i2}j
      [5-16] iZlpt";Mntza{i;. :ee'N'E)L'fl!,:-gifza{i;, gIi;Mrkzaii;.
    bsgoms pa las byung ba'i chos bsgom pa gang zhe na /smras pa / mnyam par
   bzhag pa'i sa pa rnams kyi dge ba'i chos rnams kyi bsgoms (P.bsgom) pa gang
   yin pa de ni bsgoms pa las byung ba'i chos bsgom pa zhes bya'o V (D.225a4--5,
   P.237a7'-8)
32 空性の言登得
30）諸薙に作者・受者などが有るとする衆生邪執については本章ka．11（上掲拙稿「人無我論（承
　前）」を，また衆生邪執・法邪執については『顕揚論』第七章「成無性品」ka．5（557c）を参照さ
　れたい。
31）またこの十八種の修習は最初から十八種だったのではなく（同様に『鍮伽論』撮決択分中「修所
　成慧地」の「十六種修」も），おそらくそれぞれに伝承されてきた幾つかの修習のグループを集大
　成したものと思われる。それらは大別すれば
　（A）修行者による区別：（1）聲聞相鷹作意修，（2）菩薩［相磨］作意修
　（B）瞑想の対象による区別：（3）影像作意修，（4）事究寛作意修，（5）事成就修
　（C）『婆沙論』などにみられる伝統的な四種の修習グループ：（6）得修，（7）習修，（8）除遣修，
　　　（9）　i封？台修∋
　（D）三慧による区別：（10）身修，（11）戒修，（12）止修，（13）慧修
　（E）修習の遍満による区別：（14）少分修，（15）遍行修
　（F）瞑想の内容（有相・無相）による区別：（16）有動修，（17）功行修
　（G）修果の区別：（18）成満修
　となるであろう。
補注）これら三種に大別される八種の智のうち，第一～第四の智が第六菩薩智に，その第六菩薩智と
　第五聖弟子智とが第七有學智に対応することは言うまでもない。
